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Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença de morbidade e 
mortalidade mundial. É uma doença crônica, progressiva e irreversível caracterizada por limitação 
ao fluxo aéreo e tosses hipersecretoras. Todos os sinais e sintomas da doença acarretam 
diretamente na capacidade física e funcional, do indivíduo que tem por diagnóstico a DPOC. É 
comum nos indivíduos acometidos pela doença, apresentarem perdas e redução progressiva da 
capacidade física, contribuindo a perda da capacidade funcional, interferindo diretamente na 
qualidade de vida desses pacientes. Porém o teste de caminhada de seis minutos (TC6) é um 
método muito utilizado por profissionais fisioterapeutas, para avaliar e tratar a capacidade funcional 
e tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Segundo Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a no mundo, cerca de 65 milhões de portadores da doença, moderada e grave sendo 
considerada a terceira causa de morte no mundo, ainda segundo o Sistema Único de Saúde (SUS) 
a doença é considera um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema, devido aos altos custos 
financeiros que esses pacientes geram ao SUS. Objetivo: Verificar publicações cientificas 
referentes a capacidade funcional respiratória, através do teste de caminhada de seis minutos. 
Metodologia ou (Material e Métodos): O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, de 
revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas nas bases de dados: Biblioteca virtual em 
saúde (BVS), de onde foram extraídos artigos científicos, Scielo, Lilacs e Bireme. Entre as datas de 
2002 a 2018. Considerações: No que tange a inabilidade de realizar funções rotineiras desses 
doentes, o teste TC6 é um tipo de instrumento bastante usado por fisioterapeutas  na DPOC para 
avaliar a capacidade funcional e mensurar distancias a serem percorridas durante o teste, 
reproduzindo as atividades de vida diária, porem no Brasil a Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia juntamente ao I Consenso Brasileiro de DPOC não contemplam a padronização do teste 
por falta de estudos científicos e literários, fazendo com que, o objetivo desse estudo diante as 
pesquisar realizadas, é analisar os possíveis efeitos do TC6 na capacidade funcional, dos doentes 
com DPOC. 
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